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o experimento foi conduzido com 0 objetivo de comparar 0 desempenho produtivo de poedeiras, de quatro linhagens
(Lohmann White. Babcock., Embrapa-Ol l e Lohmann Brown), pos-muda forcada recebendo diferentes nfveis de calcic nas
racoes (2, 3,4,5 e 6%). 0 delinearnento experimental foi em blocos ao acaso, sendo utilizadas 100 aves por linhagem , com 74
semanas de idade. As aves que receberam 2% de calcic apresentararn menor consumo de racao e producao de ovos ; os maiores
nfveis de calcic aumentaram a qualidade da casca dos ovos, A cor da gema foi menor para os niveis 2 e 6%. As variaveis peso
dos ovos, Unidades Haugh e cor da gema foram relacionadas com a linhagem, e a Embrapa-O II apresentou 0 pior desempenho
entre as linhagens .
UNITERMOS: Linhagens; Galinhas poed eiras; Muda; Calcic: Desempenho.
INTRODU<;AO
Embora a pratica da muda forcada venha sendo cadavez mais aplicada nas granjas, segundo Rodrigueset a1. 17, no Brasil, 0 mimero de galinhas reciclada s
ja supera os 22 milh6es. Mesmo assim, as informacoes para
urn melhor arracoamento das poedeiras no segundo cicio de
producao, sao ainda insuficientes, estimando-se ,
freqiientemente , valores para os nutrientes iguais aos da dieta
do primeiro cicio, 0 que esugerido pelo National Research
Council" , no entanto, sem apresentar dados concretos a este
respeito . Clunies et al.' sugerem que a taxa de absorcao do
calcic em poedeiras esta bastante aumentada ap6s a muda e
que 0 maior aporte deste mineral para a formacao da casca
do ovo provern da dieta diana. Para Salim", a existencia de
apetite relacionado a calcic se deve a baixos nfveis deste
nutriente na racao e que 0 seu consumo, em dietas onde 0
suplemento de calcic eoferecido aparte, e bastante alto, ou
seja, a ave consome maior quantidade deste mineral do que
o requerido. Para Abdallah et al. J , com dieta carente em calcic
as ave s produzem menos massa de ovos que aqu el as
submetidas a dietas com maiores nfveis deste nutriente,
enquanto a qualidade da casca melhora como resposta ao
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aumento dos nfveis deste mineral na dieta. Dados de Roland;
Brake" indicam que a muda forcada melhorou a qualidade
da casca, sendo que este efeito pareceu ser independente do
tamanho do ovo. Assim, uma melhoria no metabolismo de
calcic ocorre como resultado de uma muda forcada e esta
genericamente aceito que 0 aumento do tamanho dos ovos
sem urn simultaneo e igual aumento no peso da casca e a
razao para a queda da qualidade desta com 0 avancar da
idade das galinhas, conforme descrito por AI-Batshan et al,' ,
Diante do exposto, e considerando-se a escassez de
informacoes na literatura nacional, realizou- se 0 presente
trabalho objetivando deterrninar 0 melhor nfvel de calcic
para poedeiras de quatro linhagens comerciais submetidas a
urn segundo cicio de producao, relacionado a melhor
qualidade do oVO.
MATERIAL E METODO
o experimento foi realizado no setor de avicultura da
FMVZJ USP, em Pirassununga (SP), no perfodo de abril a
agosto de 1995. Quatrocentas galinhas, de quatro linhagens
comerciais (tres de poedeiras leves: Babcock, Embrapa-Ol l,
Lohman White e uma de poedeiras semipesadas: Lohman
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Brown), sendo 100 de cada linhagem, ap6s muda forcada
(jejum de 12 dias) as 74 semanas, foram alimentadas com
dietas isocal6ricas e isoproteicas contendo: 2, 3, 4, 5 e 6%
de calcic e 0 ,35 % de f6sforo disponfvel. A unidade
experimental foi representada por quatro ave s da mesma
linhagem, alojadas em gaiolas individuai s. 0 experimento
obedeceu a urn de lineamento em bloco s ao acaso e os 20
tratamentos foram dis tribufdos de acordo com urn modelo
fatorial 5 x 4, com cinco nfveis de calcic e quatro linhagens,
com cinco repeticoes. Os efeitos de nfveis cresce ntes de
calcic foram medidos atraves de parametros de desempenho
(consum o med io de racao, percentagem de producao,
conversao alimentar, massa e peso dos ovos) e de qualidade
dos ovos produ zidos (percentagem da casca, gravidade
especffica, un idad es Haugh e cor da ge ma). Fo ram
proporcionadas 17 horas totais diarias de luz durante 0
per fodo de arracoarnento. Para efeito de tratamento, 0
experim ento foi dividido em dois perfodo s:
Periodo I - jejum au indu cao a mud a, durante 0
q ua l efe tuo u-se a retirada da ag ua por 4 8 horas, da
ilurninacao artificia l e da racao ate as aves perderem,
apr oxim ad amen te, 25 % do se u peso vivo , 0 qu e foi
alcancado com 12 dias de jejum.
Perfodo 2 - perfodo de producao, limitado em quatro
perfodos consec utivos de 28 dias cada, quando se realizou
a administracao de cinco nfveis percentuais de calcic (2, 3, 4,
5 e 6%) nas racoes, cujas cornposicoes encontra m-se
apresentadas na Tab . I .
As analises estatisticas foram realizadas utilizando -
se 0 PROC GLM do programa SAS®, conforme descrito
por Khattr ee; Naik " . Para comparacao entre as medias,
util izou- se 0 te st e de Tuke y, e inic ialmente fo i
co nvene ionado 0 nfvel de sig nificancia de 5% para a
interpretacao estatfstica dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSAO
o peso corpora l das aves submetidas a muda forcada
mostrou variacoes entre os perfodos, altemando ganhos com
perdas de peso. A perda ocorrida durante a muda forca da
situou-se pr6xima a 1/4 do peso vivo para as linhagens e
tratamentos experimentais, 0 que era desejado. Este nfvel
de perda e recomendado para obtencao de boa produtividade
posterior, proposta por Brake; Tha xton".
Os resultados sobre 0 desemp enho, obtidos ap6 s a
muda forcada (2° cicio de produ cao ) para as linhagens e
para os nfvei s de, calcic , sao apresentado s em valores
medi cs, res pec tivamente na s Tab s. 2 e 3, enquanto os
resultados referentes a qua lidade dos ovos podem ser vistos
nas Tabs. 4 e 5.
Foi constatado que 0 nfvel de 2% de Ca na racao
determinou reducao significativa no consumo alimentar em
relacao aos demais teores de calcic na dieta. Isto esta de
acordo com 0 relato de Salim!". Os resultados obtidos para
o consumo de racao entre as linhagens diferem dos dados
de Rock " , que revelaram menor consumo de alimento para
as linhagens leves.
o nfvel de 2% de calcic na racao proporcionou uma
significativa menor percentagem de producao de ovos quando
comparada aos demais nfveis, concordando com a afirmacao
Tab ela 1
Composicao percentual das di etas experimenta is util izadas (Pirassununga, 1995).
Ingred ientes % A B C 0 E
Milho 65,40 66,55 62,53 56,62 50,29
Farelo de trigo 8,00 2,15 1,40
Farelo de soja 20,00 21,75 23,15 24,30 25,50
Oleo de soja 3,60 5,80
Sal comum 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Calcario 4,74 7,65 10,60 13,55 16,45
Fosfato bicalcico 1,26 1,30 1,31 1,32 1,34
Cloreto de colina 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
DL metionina 0,04 0,04 0,45 0,05 0,06
Suplemento vitam inico minera l (*) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Analise calculada (**)
Energ ia Metabolizave l (kcal/kg) 27,57 27,60 27,61 27,60 27,60
Proteina bruta (%) 16 16 16 16 16
Calcic (%) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
F6sforo disponive l (%) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Metionina + cist ina (%) 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
(*) - Suplemento vitamfnico-mineral fomeee (por kg de racao) : vitamina A, 9.000 VI; vitamina 0 3,1.820 VI; vitamina E, 6 mg; vitamina K 0,5 mg; vitamina B2.
2 56mg; vitamina B12.5,48 meg; niacina, 5 mg; pantetonato de calcic, I,96 Illg; ce lina, 124 mg; metionina, 0,45 g; iodo, 0,45 mg: cobre, 6 mg; ferro. 50 rug;
•}nganes. 6 1.8 mg; zinco, 7.36 mg; selenic. 0.148 mg; antioxidante, 1 mg.
~~ - Composicao qufmica dos ingrediemes segundo 0 N.R.C.. 1994
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Medias seguidas de letras difercntcs na mesma coluna sao estati sticamente diferentes pclo teste de Tukey (p < 0,05).
Tabela 3
indices medics de desernpenho, para as poedei ras co merciais du rant e 0 perfod o p6s-muda forcada, recebendo racoe s co m nfveis











































Medias seguidas de letras diferen tes na mesma coluna sao estatis ticamente difere ntes pelo teste de Tukey (p < 0,05).
Ta bela 4 Tabela 5
indices medics de qualidade dos ovos para as quatro Iinhagens de indices medics de qualid ade dos ovo s, para as poedeiras co merciais
poedei ra s comerciais durante 0 pe rfo do p6s-muda fo rcada durante 0 perfodo p6s-muda forcada, recebendo racoes co m nfveis
(Pirassununga, 1995). variaveis de ca lcic (Pirassununga, 1995).
Linhagem % casca GE UH Corda Nfvel de calcic % casca GE UH Cordagema na racao gema
Lohman whi te 9,Oa 1,085 a 85 ,9 a 8,9 b 2 8,5
c 1,082 b 85 ,9 a 8,9 bC
Lohman brown 8,9 a 1,085 a 83 ,7 b 9,Oa 3 8,8
b 1,083 b 84 ,6 ab 9,1 a
Babcock 9,Oa 1,085 a 86 ,0 a 9,Oab 4 s.o" 1,085
a 857 a 9,1 a
Embrapa 011 8,7 a 1,083 a 82 ,6 b 9,1 a 5 9,1 a 1,086
a 82 :7 b s.o"
6 9,2 a 1,086 a 84 ,1 ab 8,8 c
Medi as se guidas de letras di ferentes na mesma co luna sao
estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey (p < 0,05).
de Scott et al." de que baixos nfveis de calcic reduzem a
producao de ovos. 0 nfvel de 4% de calcic apresentou menor
percentagem de producao de ovos quando comparada ao nfvel
de 3%, resultados estes semelhantes aos encontrados por
Hartel!". Para Clunies et al.', os nfveis de 3 e 4% de calcic
na racao parecem nao interferir na percentagem de producao
dos ovos das galinhas. Dentre as linhagens, embora nao tenha
sido apurad a di feren ca significa tiva, a Embrapa-OII
apresentou os piores resultados. Entretanto, tais diferencas
entre as linhagens, submetidas a diferentes nfveis de calcic,
foram tambem relatadas por Christmas; Harms",
A analise do peso medic dos ovos penn ite concluir
que 0 nfvel de calcio na racao nao afetou 0 peso medio dos
ovos produzidos em urn seg undo cic io de produ cao,
co nco rda ndo com os relatos de Clunies et al. ' , mas
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Medias seguidas de letras difcrentes na mesmacoluna sao estatisticamentc
diferernes pclo teste de Tukcy (p < 0,05).
disco rdando dos achados de Reichmann; Connor", que
evidencia ram urn decrescimo no peso medio dos ovos
res po nde ndo ao aume nto dos nfveis de ca lcic, e de
Cavalheiro et al.? no qual 0 inverso oco rre, ou seja, 0
aumento do consumo de calcic proporcionou urn aumento
no peso medic dos ovos. Dentre as linhagens, as aves de
maior peso foram as que produziram os ovos mais pesados,
o que esta de acordo com os dados de Christmas; Harm s",
Os result ados do presente trabalh o diferem dos
encontrados por Abdallah et al. I , que, trabalhando com
1,7% de calcic na racao, encontraram menor producao para
a massa de ovos, sendo importante frisar, no entanto, que,
neste ensaio, 0 nfvel de 2% foi aquele que apresen tou 0 '
piores resu ltados, porern , estas diferencas nao fora ,;
estatisticamente significantes. A linhagem Lohmann W'ii'te
- -
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apresentou a maior massa de ovos, e a Embrapa-OII , 0
pior resultado.
Nao foi po ssfvel detectar qualquer di fer enca
es tatfstica para nivel de ca lc io em relacao a conve rsao
alime ntar, 0 qu e esta de acordo co m os trab alh os de
Chri stmas; Harms" e difere dos trabalho s de Hartel '? nos
quai s a respo sta ao aumento dos nfveis de calcic e dada
atraves de maior conversao alimentar, e Damron; Harms",
em qu e bai xo s nfvei s de calc ic pioram a con versao
alimentar. Entre as linhagens, a Embrapa-O II foi aquela
que apresentou pior conversao alirnentar, e provavelmente
devido a este comprometimento nao foram encontradas as
me sma s respostas de Christmas; Harms", que relataram
melhor eficiencia alim entar para aves que produ zem ovos
brancos quando comparadas aquelas que produzem ovos
marrons.
A percentagem de casca dos ovos aumentou quando
as aves estiveram exp ostas a maiores niveis de calci c na
racao , 0 que esta de acordo com os relatos de Cavalh eiro et
01.5• a s nfveis de 2 e 3% de calcic na racao apresentara m
os menores valores de grav idade especffica. Isso confirma
as observacoes de outros pesqui sadore s de que 0 maior
con sumo diario de calcic da galinha etraduzido no aumento
da gravidade especffica (den sidade) dos ovos produ zido s,
con forme descrito por Abdallah et 01.1•
a s re sultados encon trado s para as variaveis
percentagem da casca e gravidade especffica sao similares
ao que foi anteriormente postulado por Abdallah et of. I , de
que as duas variaveis possuem uma forte correl acao positiva .
A Unidade Haugh apresentou valores que discordam
do s resultados obtidos por Rodrigues et 01. 17, os quais
observaram melhora da qualidade intema do ovo (UH) na
segunda fase de postura, mediante 0 uso de altos nfveis de
cal cic. As di ferencas existentes entre as linhagens de
poed eiras, com relac ao a qualidade do ovo foram tambem
encontrada s e discutidas por Brah et 01.3, que relataram
nao existir uma diferenca para a percentagem de albumem
entre linhagen s, e Willi ans" , qu e afirma exi stir uma
pequena diferenca para a qualidade de albumem entre as
linhagens.
Foi verificada menor coloracao da gema, com urn
nfvel de 6% de calcic na racao, que os nfveis de 3, 4 e 5%
e coloracao semelhante ao nfvel de 2% de calcic . Estes dados
sao similares aos obtidos por Karunajeewa et 01.II em que
altos nfveis de calcic causam uma reducao na coloracao da
gema, e diferem dos re sultados obtido s por Tortuero ;
Centero" nos quai s a coloracao da gema sobe urn grau
quando medida pelo colorfmetro ROCHE, respondendo ao
aumento da percentagem de 3 para 4% de calcic na racao ,
As diferencas existentes entre linhagens e cor da gema do
ovo foram encontradas anteriormente por Kumar et 01. 13 e
nao foram detectadas por Fletcher et al ".
Em relacao as linhagens envo lvidas e os nfveis de
calcic estudados, frente a mortalidade das aves no perfodo
experimental, nao se evidenciaram diferencas significativas,
do mesmo modo que Chri stma s; Harms", e em desacordo
com Hartel">, que relata men or mort alidade para aves
alimentadas com nfveis acima de 2% de calcic na racao.
CONCLUSOES
Com base nos resultados obtidos e sob as condicoes
em que 0 experimento foi realizado, e licito concluir que :
I. a s nfveis de 4, 5 e 6% de calcic na dieta fora m os
responsaveis pelos melhores resultados de qualidade da
casca do ovo. .
2. a nfvel de 2% de calcic na racao causou reducao
no consumo de alimento, queda no peso vivo final e
diminuicao na producao de ovo s.
3. A intensidade da co loracao da gema do ovo
diminuiu com os nfveis de 2 e de 6% de calcic na dieta.
4. As variaveis peso vivo, peso dos ovos , Unidade
Haugh e cor da gema do ovo foram influ enciadas pela
linhagem utili zada, sendo que a linhagem Embra pa-OII
aprese ntou urn baixo desemp enho quando comparada as
dem ais linhagens estudadas.
5. A mortalidade das aves nao foi influenciada pelos
niveis de calcic ou linhagens.
SUMMARY
One experiment was conducted to study performance of laying hens of four strains after forced molt: Lohmann White,
Babcok, Embrapa-O l I (light weight) and Lohmann Brown (semi-heavy weight). Different levels of calcium were
applied during the production period (2, 3, 4, 5 and 6%), the experimental design was a random block design with
whole 400 birds. Hens were 74 week old at the beginning of the molt phase. The birds fed 2% of calcium showed
lower feed consumption and lower egg production. The highest levels of calcium increased the egg shell quality. The
color of egg yolk was lower for levels 2 and 6% of calcium. Egg weight, Haugh unit and egg yolk color were related to
strain, and the Embrapa-O II showed the lower performance among strains.
UNITERMS: Lines; Laying hens; Moult; Calcium; Performance.
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